












1.　は じ め に
企業会計基準委員会（Accounting Standards 
Board of Japan）（以下，ASBJ と略称する）は，
2013 年 12 月の会計基準アドバイザリー・フォー
ラム会議のために1），「概念フレームワーク　純
損益 / その他の包括利益及び測定」（conceptual 
framework, Profit or Loss/OCI and Measurement）
をリリースしている。そのリリースの基礎的前提
は，2013 年 7 月 18 日 に 国 際 会 計 基 準 理 事 会
（International Accounting Standards Board）（以
下，IASB と略称する）がディスカッション・
ペーパー「財務報告に関する概念フレームワーク
の見直し」（Discussion Paper, A Review of the 









クション 6（Section 6）とセクション 8（Section 
8）について言及したものである。
純損益の原理形成に関する一読解 
― 会計基準委員会（ASBJ）「純損益 / その他の包括利益及び測定」　 
　　（会計基準アドバイザリー・フォーラム会議資料）に依拠して―
A Reading Comprehension on The Principle of Profit or Loss
- depended on “Conceptual Framework, Profit or Loss/OCI and Measurement”




　In this paper, the main issue is a reading of “Conceptual Framework, Profit or Loss/OCI and 
Measurement” by Accounting Standards Board of Japan, December 2013. The Conceptual Framework has a 
defination and nature of profit or loss, comprehensive income and other comprehensive income. It defines 
profit or loss is the change in net assets during a period except those changes resulting from transactions 
with owners in their capacity as owners, whereby the recognized assets and liabilities comprising the net 
assets are measured using measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an 
entity’s financial performance.
　In the process of developing the debates(What do you think of ‘profit or loss’ ?), we’ll understand 
accounting as a communication and master a relevant communication abilities.
【Keyword】
accounting principle, conceptual framework, profit or loss, 
comprehensive income, communication abilities















益（comprehensive income, profit or loss and 
other comprehensive income）の定義
第 2 章：純損益の特徴


















第 1 章　包括利益，純損益及び OCI の定義


























第 3 章　同一項目に対する 2 つの測定基礎の使用






















（出所）「 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク　 純 損 益 / そ の 他 の 包 括 利 益 及 び 測 定 」（Conceptual Framework, Profit or Loss/OCI and 














一 方 で， 損 益 計 算 書（profit and loss 
statement/income statement）から導かれる純






























ターン（the return that the entity has produced 
on its economic resources）と関係性があること




































『和光経済』第 46 巻第 3 号4
て，議論となる文言は，ひとつが「不可逆な成
果」（irreversible outcomes）であり，もうひと






については，パラグラフ 20 からパラグラフ 28 ま
での 9 項目で説明されている。パラグラフ 20 で
は，不可逆な成果（irreversible outcomes）を，
企 業 の 事 業 活 動 に 関 す る 不 確 実 性（the 
uncertainty）が，成果が不可逆となるか又は不
可逆とみなされるところ（the point where the 
ou t comes  a r e  i r r eve r s i b l e  o r  deemed 
irreversible）まで減少すること8）と，とらえて
いる。それは，利用者が企業への将来のキャッ

























パ ラ グ ラ フ 29 に お い て は， 包 括 的（all-
inclusive）とは，ある期間に発生したすべての取
引及び事象が考慮されること（all transactions 





ま た， パ ラ グ ラ フ 32 で は， 包 括 的（all-
inclusive）とは，予想された成果と予想外の成果
の両方が明示的に純損益に含まれること（both 
expected and unexpected outcomes are 














事 象 を 考 慮 す る（all transactions and events 





あ る（operating income is useful in predicting 
future sustainable income）が，キャッシュ・フ
















































定 基 礎 の 相 違 だ け か ら 生 じ る も の（the 
difference between comprehensive income and 
profit or loss arises solely from the differences 




Accounting Standards Board） の 基 準 書 第 130


















「 そ の 他 の 包 括 利 益（other comprehensive 




















































③ そ の 他 の 包 括 利 益（other comprehensive 
income）とは，企業の財政状態（financial 
position）の報告の観点から目的適合性のあ










































1989 年当時の IASC の「概念フレームワーク」





profit and loss，純利益を net income と，一般に
は当てていたのではなかろうか23）。「概念フレー
ムワーク　純損益 / その他の包括利益及び測定」








ア メ リ カ 会 計 学 会（American Accounting 
Association）が 1966 年に公表した「会計の基礎
















1 プロセス（a part of the process）であり，「識
別 し， 測 定 し， 伝 達 す る（to identify, to 




























Chapter 1: Definitions of comprehensive income, profit or 
loss and OCI
・The ASBJ suggests defining comprehensive income, profit 
or loss and OCI as separate elements of financial 
statements in the following manner:
（a） Comprehensive income is the change in net assets 
during a period except those changes resulting from 
transactions with owners in their capacity as owners, 
whereby the recognised assets and liabilities comprising 
the net assets are measured using measurement bases 
that are relevant from the perspective of reporting an 
entity’s financial position.
（b） Profit or loss is the change in net assets during a period 
『和光経済』第 46 巻第 3 号8
except those changes resulting from transactions with 
owners in their capacity as owners, whereby the 
recognised assets and liabilities comprising the net 
assets are measured using measurement bases that are 
relevant from the perspective of reporting an entity’s 
financial performance.
（c） OCI is “the linkage factor” that is used when the 
measurements that are relevant from the perspective of 
reporting an entity’s financial position differ from the 
measurements that are relevant from the perspective of 
reporting an entity’s financial performance.
・The ASBJ’s view is that the difference between 
comprehensive income and profit or loss is essentially a 
timing difference and conceptually the accumulated 
amount of profit or loss for all accounting periods should 
equal the accumulated amount of comprehensive 
income for all accounting periods.
Chapter 2: Nature of profit or loss
・The ASBJ suggests describing the nature of profit or loss 
as follows: Profit or loss represents an all-inclusive 
measure of irreversible outcomes of an entity’s business 
activities in a certain period.
The phrase “irreversible outcomes of an entity’s business 
activities” means that the uncertainty regarding the 
outcomes of an entity’s business activities is reduced to 
the point where the outcomes are irreversible or 
deemed irreversible.
Chapter 3: Using two measurement bases for the same item
・The ASBJ thinks that two different measurement bases 
should be used for the same item and thus OCI should 
be used as the linkage factor, when: （a） it is relevant 
from the perspective of reporting an entity’s financial 
position to remeasure assets and liabilities that are 
exposed to certain risks by using the information 
updated at  the report ing date ;  but  （b） such 
remeasurements are not relevant from the perspective 
of reporting an entity’s financial performance.
・There may be cases where using measurements that 
reflect the risk factors at the reporting date are 
relevant from the perspective of reporting an entity’s 
f i n anc i a l  p o s i t i o n ,  bu t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e 
remeasurements are not relevant from the perspective 
of reporting an entity’s financial performance when the 
uncertainty regarding the outcomes of an entity’s 
business activities has not been reduced to the point 
where the outcomes are irreversible or deemed 
irreversible. Such situations often occur when the time 
horizon is long.
Chapter 4: Recycling
・The ASBJ’s view is that recycling would be achieved 
automatically as a mechanism and, therefore, non-
recycling items would not exist.
・The ASBJ thinks that recycling occurs when:
（a） related assets or liabilities are derecognised;
（b） impairment losses are recognised for related assets; or
（c） a natural reverse occurs with the passage of time.
4） 「概念フレームワーク　純損益 / その他の包括利益及び測
定」（Conceptual Framework, Profit or Loss/OCI and 
Measurement）. 企 業 会 計 基 準 委 員 会（Accounting 
Standards Board of Japan）. 2013/12. パ ラ グ ラ フ 5（1）
（paragrah 5（1））.　https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/
press_release/overseas/pressrelease_20131227.jsp
5） 同上資料，パラグラフ 9（3）（paragrah 9（c））.
6） 同上資料，パラグラフ 11（paragrah 11）.
7） 同上資料，パラグラフ 18（paragrah 18）.










10） 同上資料，パラグラフ 20（paragrah 20）.
11） 同上資料，パラグラフ 27（paragrah 27）.
12） 同上資料，パラグラフ 29（paragrah 29）.
13） 同上資料，パラグラフ 32（paragrah 32）.
14） 同上資料，パラグラフ 28（paragrah 28）.
15） 同上資料，パラグラフ 34（paragrah 34）.
16） 同上資料，パラグラフ 5（2）（paragrah 5（2））.
17） 同上資料，パラグラフ 15（paragrah 15）.
18） 同上資料，パラグラフ 15（paragrah 15）.
19） 純利益プラスマイナスその他の包括利益をもって包括利益
としている。なお，包括利益計算書を作成した場合には，
改めての表示が必要としている。Joel G. Siegel and Jae K. 
Shim. 2010. Accounting handbook 5th, Barron’s, p. 5.
　　FASB（2011）Accounting Standards Update No. 2011-05
（comprehensive income（Topic 220）:Presentation 
comprehensive income, June 2011.
20） 前掲資料，パラグラフ 34（paragrah 34）.
21） 同上資料，パラグラフ 5（3）（paragrah 5（3））.
22） 同上資料，パラグラフ 12（paragrah 12）.
23） たとえば，純利益を net income と表現しているものもある。
Joel G. Siegel and Jae K. Shim. 2010. Accounting handbook 
5th, Barron’s, p. 5.
24） American Accounting Association（1966）, Committee to 
Prepare a Statement of Basic Accounting, Theory, A 
Statement of Basic Accounting Theory, American 
Accounting Association. p. 5.
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